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разместила семилетние еврооблигации. Большое воздействие на такие способы привлечения 
средств оказывают международные рейтинги. 
Другой немаловажной проблемой, препятствующей развитию финансового рынка, является 
неразвитость конкурентных механизмов финансового рынка. Устранить этот дисбаланс в системе 
финансирования реального сектора экономики можно, только усилив государственное регулиро-
вание финансового рынка и обеспечив целевую направленность инвестиционных потоков. Поэто-
му в ближайшее время политика в области регулирования валютного рынка будет направлена на 
постепенную либерализацию операций с капиталом. Важным направлением станет снижение доли 
расчетов на территории Республики Беларусь в иностранной валюте. Одним из направлений либе-
рализации валютного рынка станет снижение нормы обязательной продажи валютной выручки с 
возможной отменой ее проведения в дальнейшем [1].  
Поэтому важнейшим направлением в решении экономических проблем Республики Беларусь 
является: 
– ограничение круга участников на мировых финансовых рынках профессионалами;  
– ограничение использования производных финансовых инструментов (деривативов);  
– внедрение новых механизмов размещения через биржу государственных ценных бумаг Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь – на условиях погашения выпуска облигаций частями 
в течение срока обращения и открытого объема эмиссии (номинированных в иностранной валю-
те), а также допуска физических лиц; 
– внесение изменений в международные стандарты финансовой отчётности, что позволит прав-
диво отражать информацию о финансовом состоянии субъектов рынка;  
–  усиление регулирования рынков со стороны государства; 
– развитие сферы финансовых взаимоотношений между субъектами финансового рынка. 
Таким образом, развитие финансового рынка в значительной степени определяется приоритет-
ными направлениями государственной политики в финансовой сфере. Эффективная работа фи-
нансового рынка позволит стимулировать приток инвестиций для финансирования приоритетных 
направлений развития экономики, ее структурных преобразований и реализации важнейших госу-
дарственных программ в социальной сфере, для решения задач стабилизации и развития реального 
сектора экономики.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что банки при осуществлении своей деятельно-
сти функционируют в условиях ограниченности ресурсов. Из–за усиления конкуренции на раз-
личных сегментах банковского рынка и внедрения рыночных механизмов регулирования банков-
ской деятельности, а также ввиду преобладания доли привлечённых на депозитной основе средств 
в ресурсной базе банка в число первостепенных выдвигается задача адекватной и достоверной 
оценки ресурсной базы банка, а также осуществление прогнозов притока ресурсов на перспективу. 
Для оценки размера и стабильности вкладов, привлечённых от физических лиц, а также уста-
новления их взаимосвязи с различными показателями существует множество методик, каждая из 
которых обладает своей спецификой и порядком расчёта. В качестве одного из методов анализа и 
прогнозирования можно рассматривать корреляционно–регрессионный анализ, который позволяет 
установить тип зависимости между рассматриваемыми показателями, выяснить пределы измене-
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ния одного показателя при изменении другого показателя, а также осуществлять прогнозы вы-
бранного показателя на перспективу. 
В качестве объясняемой (зависимой) переменной рассматривается объём привлечённых вкла-
дов от физических лиц, млрд. рублей. (Y). В качестве объясняющей (независимой) переменной 
рассматриваются денежные доходы населения, млрд. рублей (X). 
Массив данных для проведения анализа представим в таблице. 
 
Таблица – Массив данных для проведения анализа 
 
Год (n) 
Денежные доходы населения, 
млрд. рублей (X) 
Объём привлечённых вкла-
дов от физических лиц, млрд. 
рублей (Y) 
2007 58 670 3 857,5 
2008 75 305,1 6 391,0 
2009 87 401 28 323,7 
2010 108 467,7 33 855,9 
2011 165 713,9 41 250,5 
2012 321 570,8 90 071,0 
2013 442 285,8 169 097,5 
2014 529 275,8 189 723,3 
2015 562 872,2 262 561,3 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, 4] 
 
Первый этап анализа заключается в установлении типа зависимости между переменными. Для 
определения типа зависимости с помощью MS Excel строится корреляционное поле, которое 
представлено на рисунке. 
 
 
Рисунок – Корреляционное поле переменных X и Y 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
По расположению точек на корреляционном поле видно, что между переменными X и Y 
наблюдается прямая линейная зависимость, которая имеет вид  ̂          
Следующий этап анализа – определение значения оценок теоретических коэффициентов урав-
нения регрессии с использованием метода наименьших квадратов(МНК), предполагающий расчёт 
показателей по следующим формулам:  
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Для расчёта воспользуемся MS Excel. Проведя расчёт, получаем следующие значения оценок 
теоретических коэффициентов регрессии:                    , а уравнение регрессии примет 
вид:  ̂                  Из этого следует, что увеличение объясняющей переменной X (де-
нежные доходы населения) на 1 млрд. рублей повлечёт изменение значения объясняемой пере-
менной Y (объём привлечённых вкладов от физических лиц) на 0,4446 млрд. рублей. 
Следующий этап – проверка общего качества построенного уравнения регрессии. Проверка ка-
чества регрессии осуществляется с помощью коэффициента корреляции, который находится по 
следующей формуле: 
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Коэффициент корреляции принимает значение от –1 до 1. Чем ближе значение коэффициента 
корреляции к единице, тем сильнее линейная зависимость между рассматриваемыми показателя-
ми. Произведя расчёты в MS Excel, получаем значение коэффициента корреляции, равное 0,9783, 
на основании чего можно утверждать, что между переменными X и Y существует весьма тесная 
линейная зависимость. 
Таким образом, из проведённого анализа следует вывод о том, что между объёмом привлечён-
ных вкладов от физических лиц и денежных доходов населения существует тесная линейная пря-
мая зависимость, а изменение денежных доходов населения на 1 млрд. рублей повлечёт изменение 
объёма привлечённых вкладов от физических лиц в национальной валюте на 0,4446 млрд. рублей. 
Однако следует подчеркнуть, что данная модель не гарантирует указанное поведение зависимой 
переменной при изменении независимой переменной ввиду того, что на зависимую переменную 
оказывают влияние и прочие факторы, как экономического, так и политического, социального, 
законодательного и иного характера, некоторые из которых не могут быть количественно измере-
ны и учтены в модели. 
Так, например, темп роста привлечённых средств в 2015 по отношению к 2014 году составил 
104,3%, в то время как темп роста того же показателя в 2014 году по отношению к 2013 году со-
ставил 194,6%, т.е. прирост привлечённых на депозитной основе средств сократился на 90,3%. 
Данная тенденция может быть объяснена за счёт влияния как минимум двух факторов. Во–
первых, отток депозитов населения объясняется вступлением в силу Декрета Президента Респуб-
лики Беларусь №7 ”О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)“, в соответствии с 
которым доходы по депозитам перестают быть безусловно освобожденными от уплаты подоход-
ного налога в размере 13%.  При этом налогом облагаются вклады (депозиты) в национальной ва-
люте сроком менее одного года, а в иностранной валюте – менее двух лет. В связи с развитием на 
территории Республики Беларусь финансового кризиса население предпочитает долгосрочным 
вкладам вклады на более краткосрочную перспективу, а банки же напротив стараются получить 
ресурсы на долгосрочной основе. В связи с таким нововведением активность населения в области 
вкладов заметно снизилась. Во–вторых, в соответствии с тем же Декретом, все депозиты подраз-
деляются лишь на отзывные и безотзывные, при этом доходность последних будет значительно 
выше, чем по отзывным депозитам, хотя срок привлечения в безотзывные депозиты будет куда 
продолжительнее отзывных. Это также снизило депозитную активность населения в области раз-
мещения средств на краткосрочную перспективу, что, в совокупности с желанием избежать риск 
потери средств и вкладывать средства в более краткосрочные продукты, предопределило сниже-
ние объёма денежных средств, привлечённых банками на депозитной основе. Кроме названных 
факторов, безусловное влияние на вклады (депозиты) оказывают и другие факторы экономическо-
го характера, например, ИПЦ, инфляция, ставка рефинансирования и т.д., влияние которых также 
может быть оценено с использованием корреляционно–регрессионного анализа. 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что для наиболее точной оценки взаимосвязи 
параметров и осуществления прогнозов целесообразно рассмотрение влияния не одного, а не-
скольких факторов, и осуществление на основании полученных данных прогнозных расчётов.  
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Система безналичных расчетов населения совершенствуется во всем мире, она задействована в 
хозяйственных операциях различных организаций и предприятий, является неотъемлемой финан-
сово–банковской системы страны. 
Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтитель-
нее платежей наличными деньгами, поскольку в первом случае достигается значительная эконо-
мия на издержках обращения, ускоряется оборачиваемость оборотных средств и усиливается кон-
троль за процессом движения денежных средств. 
Самым динамично развивающимся инструментом для осуществления безналичных расчетов 
является банковская платежная карточка. 
В настоящее время развитие безналичных расчетов на основе банковских платежных карточек 
происходит ускоренными темпами: создаются различные карточные продукты, к примеру, коб-
рендинговые карты, которые представляют собой  совместные продукты банков и различных ком-
паний, вследствие чего владельцам предоставляются различные бонусы и скидки. Недавно по-
явился совершенно новый для нашей страны продукт – бесконтактные пластиковые карточки, в 
них встроена микросхема с антенной и теперь владелец данной карты может производить оплату 
товаров и услуг всего одним касанием. По данным ОАО «АСБ Беларусбанк» в следующем году 
планируется установить около 1000 платежных терминалов для считывания бесконтактных пла-
стиковых карточек. 
На сегодняшний день 23 банка Республики Беларусь эмитируют банковские платежные кар-
точки внутренних и международных систем. По состоянию на 01.01.2016 на территории нашей 
страны выпущено 12 345,0 тыс банковских платежных карточек. По сравнению с предыдущим 
годом их количество увеличилось на 1,9 тыс. Половина карточек, находящихся в обращении на 
территории Республики Беларусь выпущено в рамках национальной платежной системы «Бел-
Карт». Карточки данной платежной системы чаще всего используются для выплаты заработной 
платы работников бюджетных организаций, государственных унитарных предприятий и акцио-
нерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. Также к примеру 
при эмиссии детских и студенческих карточек платежная система «БелКарт» занимает в стране 
лидирующую позицию. Такие карточки применяются для оплаты только внутри страны. В бли-
жайшем будущем планируется развитие системы в части расширения возможностей пользовате-
лей и использования данных карточек за рубежом [1]. 
Существенными проблемами в области платежей с использованием банковских карточек явля-
ются: во–первых, недоверие населения к современным платежным средствам, в основном это лица 
пенсионного возраста; во–вторых низкий уровень финансовой грамотности населения, а также 
немаловажным является и то, что многие районы сельской местности еще не оснащены банкома-
тами и инфокиосками, а некоторые магазины не оснащены расчетными терминалами. 
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